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การพฒันาคู่มืออิเล็กทรอนกิสส์าํหรบัรถอเนกประสงค ์
รุ่น เอ็กซพ์ลอเรอร ์- 400 อาร ์ขบัเคลืÉอนสีÉลอ้. 
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 การวจิยัครั ÊงนีÊ มีวตัถปุระสงคเ์พืÉ อ การพฒันาคู่มืออิเลก็ทรอนิกสส์าํหรบัรถอเนกประสงค ์รุ่น เอ็กซพ์ลอเรอร ์- 400 
อาร ์ขบัเคลืÉ อนสีÉ ลอ้ โดยมีเนืÊอหา คือ ฟังกช์ัÉนการทาํงานของรถเอทีว ีการเตรียมพรอ้มก่อนการขบัขีÉ  และการขบัขีÉ ยวดยานอย่าง
ปลอดภยั ประชากรทีÉ ใชใ้นการวิจยัครั ÊงนีÊ  คือ เจา้หนา้ทีÉ ช่างเทคนิคและบุคลากร ทีÉ ทาํหนา้ทีÉ ปฏิบติังานอยู่ในบริษทั ไอ เอ็ม ซี ซี 
4คอรป์ จาํกดั จาํนวน 20 คน เครืÉ องมือทีÉ ใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย คู่มืออิเลก็ทรอนิกสก์ารใชง้าน และแบบวิเคราะห์คณุภาพ 
การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติ คือ ค่าเฉลีÉ ย และส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัสรุปไดด้งันีÊ  คณุภาพของคู่มืออิเล็กทรอนิกส์
สําหรับรถเอทีวี  ดา้นเนืÊ อหา อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ดา้นการผลิตสืÉ อ มีระดับคุณภาพดีมาก และคุณภาพของคู่ มือ




 The purpose of this research was to Development Electronic Manual for All Terrain Vehicle (ATV) Model 
Explorer-400R 4x4, there are three topics in this research such as operate function, prepare before drive and safe 
drive. Populations used, in this research were Technical and Operator at IMCC Company, as 20 employees. The 
instrumentation used in this research was ATV operation electronic manual as a software, quality analysis tests of ATV 
electronic manual Model Explorer-400R 4x4. Analyzing data: statistics used mean and standard division.  The result 
of the study were ATV operation electronic manual as a software, in content was very high quality and multimedia was 
very high quality    and  quality analysis tests of ATV electronic manual was mean=4.57 was high standard. 
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 มี รถประ เภทหนึÉ งทีÉ ขั บ ง่ า ยมีก า ร ใ ช้ ง านทีÉ
หลากหลาย เรียกว่า รถอเนกประสงค์ เอทีวี หมายความว่า  
ยานยนต์ทีÉ สามารถไปได้ทุกทีÉ  ประมาณนัÊนนัÉนเอง ในความ
เป็นจริงน่าจะใช้คาํว่า ALMOST มากกว่าคือไปได้เกอืบทุกทีÉ  
ลักษณะเด่นๆ ของ รถเอทวีี  ทีÉ เหน็ได้ชัดๆ กค็ือ มีล้อ 4 ล้อ
ค่อนข้างใหญ่ ลายดอกยางกแ็ล้วแต่ภมูิประเทศทีÉ เรานาํรถไป
ใช้  ช่วงล่างด้านหน้าจะคล้ายกับของรถยนต์ มีคอล์ยสปริง
(Coil Spring) เป็นตัวซับแรงสัÉนสะเทอืน ส่วนเครืÉ องยนต์ทีÉ
ใช้ กค็ล้ายคล้ายกับเครืÉ องมอเตอร์ไซค์ ระบบเกียร์หรือการ
ส่งกาํลัง ในรถรุ่นทีÉ มรีาคาค่อนข้างสงูจะใช้ระบบส่งกาํลังแบบ 
ซีวีท ีและใช้เพลาเป็นตัวขับ  
 ในปัจจุบันปัญหาทางด้านบุคลากรในการจัด
อบรมเจ้าหน้าทีÉ  ด้านคุณภาพของสืÉ อทีÉ ใช้ในการฝึกอบรม
เจ้าหน้าทีÉ และพนักงานในบริษัท ไอ เอม็ ซี ซี คอร์ป จาํกัด 
เรืÉ อง การใช้งาน รถอเนกประสงค์ รุ่น เอก็ซ์พลอเรอร์ - 
400 อาร์ ขับเคลืÉ อนสีÉ ล้อ ได้ทาํการถ่ายทอดความรู้ความ
เข้าใจไปยังเจ้าหน้าทีÉ  ได้รับการอบรมยังขาดประสิทธิภาพ 
เนืÉ องจากขาดสืÉ อทีÉ มีคุณภาพ และภาพการใช้งาน และการ
บาํรุงรักษาการใช้งานรถเอทวีี ดังนัÊนผู้วิจัยจึงมีความคิดทีÉ จะ
จัดทาํหากมีคู่มืออิเลก็ทรอนิกสส์าํหรับ รถอเนกประสงค์ รุ่น 
เอก็ซ์พลอเรอร์ - 400 อาร์ ขับเคลืÉ อนสีÉ ล้อ บริษัท ไอ เอม็ ซี 
ซี คอร์ป จาํกดั  
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพืÉ อพัฒนาคู่มืออิเล็กทรอนิกส์สําหรับรถ
อเนกประสงค์ รุ่นเอก็ซ์พลอเรอร์ – 400 อาร์ ขับเคลืÉ อนสีÉ
ล้อ  
 2. เพืÉ อหาคุณภาพของคู่มอือเิลก็ทรอนิกสส์าํหรับ





รุ่น เอก็ซ์พลอเรอร์ - 400 อาร์ ขับเคลืÉ อนสีÉ ล้อ ลดเวลาการ
อบรมช่างเทคนิค และบุคลากร ทาํให้การดาํเนินการต่างๆ 
จะลดขัÊนตอนเป็นอย่างมาก 
 2.พัฒนาวิธีการ เพืÉ อสร้างมาตรฐานในการขับขีÉ
รถอเนกประสงค์ รุ่น เอก็ซ์พลอเรอร์ - 400 อาร์ ขับเคลืÉ อน
สีÉ ล้อ  
 3.นาํมาใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม
ก่อนการขับขีÉ  รถอเนกประสงค์ รุ่น เอก็ซ์พลอเรอร์ - 400 
อาร์ ขับเคลืÉ อนสีÉ ล้อ ได้อย่างถูกต้อง 
 4. เ พืÉ อ เ ป็ น ข้ อ มู ล ใ น ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ ใ ช้
ประกอบการเรียนรู้ เรืÉ องรถอเนกประสงค์ รุ่น เอก็ซ์พลอเรอร์ 
- 400 อาร์ ขับเคลืÉ อนสีÉ ล้อ ให้กับพนักงานใหม่ทีÉ จะต้อง
รับเข้ามาปฏิบัติงาน สาํหรับแก้ไขเหตุเสียต่างๆ ของ บริษัท 
ไอ เอม็ ซี ซี คอร์ป จาํกดั 
 5.ผู้ใช้งานสามารถทาํความเข้าใจและเรียนรู้ คู่มือ
อิเลก็ทรอนิกสส์าํหรับ รถอเนกประสงค์ รุ่น เอก็ซ์พลอเรอร์ 
- 400 อาร์ ขับเคลืÉ อนสีÉ ล้อ เพิÉ มเติมได้ด้วยตนเอง 
 6. เป็นแนวทางในการพัฒนาการสร้าง คู่มือ
อเิลก็ทรอนิกสท์ีÉ มคุีณภาพในเนืÊอหาเรืÉ องอืÉ นๆ ต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 1. ประชากร 
 ประชากรทีÉ ใช้ในการวิจัยครัÊงนีÊ  คือ เจ้าหน้าทีÉ ช่าง
เทคนิคและบุคลากร ทีÉ ทาํหน้าทีÉ ปฏิบัติงานอยู่ในบริษัท ไอ 
เอม็ ซี ซี คอร์ป จาํกัด ทาํหน้าทีÉ ปฏิบัติงานซ่อมบาํรุงรักษา 
ตลอดจนแก้ไขปัญหาขัดข้องของรถอเนกประสงค์ รุ่น เอก็ซ์
พลอเรอร์ - 400 อาร์ ขับเคลืÉ อนสีÉ ล้อ ในการศึกษาวิจัยใน
ครัÊงนีÊ    ประชากร จาํนวน 20 คน  
 2. ตัวแปรทีÉ ศกึษา  
 คุณภาพของคู่มืออิ เล็กทรอนิกส์สําหรับ รถ
อเนกประสงค์ รุ่น เอก็ซ์พลอเรอร์ - 400 อาร์ ขับเคลืÉ อนสีÉ ล้อ 
 3. เนืÊอหาทีÉ จะนาํมาสร้างโปรแกรม  
 คู่มืออิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับรถอเนกประสงค์ รุ่น 
เอก็ซ์พลอเรอร์ - 400 อาร์ ขับเคลืÉ อนสีÉ ล้อ มเีนืÊอหา ดังนีÊ  
  1.  ฟังกชั์Éนการทาํงาน  
  2.  การเตรียมพร้อมก่อนการขับขีÉ   
  3.  การขับขีÉ ยวดยานอย่างปลอดภัย 
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 คุณภาพของ คู่มื ออิ เ ล็กทรอนิ กส์สํา ห รับรถ





 จากการดาํเนินการวิจัยตามขัÊนตอนดังกล่าวบททีÉ  
1-4  สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนีÊ  
 1. คุณภาพของคู่มืออิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับ รถ
อเนกประสงค์ รุ่น เอก็ซ์พลอเรอร์ - 400อาร์ ขับเคลืÉ อนสีÉ ล้อ 
ด้านเนืÊ อหาวิชาการมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ ดีมากโดยม ี
ค่าเฉลีÉ ยเทา่กบั 4.64 และส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐานมีÉ ค่าเท่ากบั 
0.23  
 2. คุณภาพของคู่มืออิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับรถ
อเนกประสงค์ รุ่นเอก็ซ์พลอเรอร์-400อาร์ ขับเคลืÉ อนสีÉ ล้อ 
ด้านเทคนิคการผลิตสืÉ อมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ ดีโดยมี
ค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.76และส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐานมีÉ ค่าเท่ากับ 
0.37 
 3. คุณภาพของคู่มืออิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับรถ
อเนกประสงค์ รุ่นเอก็ซ์พลอเรอร์-400อาร์ ขับเคลืÉ อนสีÉ ล้อ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่า ผ่านเกณฑก์ารประเมินโดย




อเนกประสงค์ รุ่นเอก็ซ์พลอเรอร์-400อาร์ ขับเคลืÉ อนสีÉ ล้อ ทีÉ
ผู้วิจัยสร้างขึÊ นมีขึÊ นคุณภาพในเกณฑ์ดีมาก เห็นได้จากการ
ประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ ในด้านเนืÊ อหา มีค่าเฉลีÉ ยทัÊงฉบับ
เท่ากับ 4.64 และค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 
เนืÉ องมาจาก เนืÊ อหา มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
เนืÊ อหาทีÉ สร้างพิจารณาถึงระดับความรู้ ของผู้อบรมเป็นหลัก
สาํคัญ เนืÊ อหาประกอบเข้าด้วยกันมีความเหมาะสม คู่มือมี




400อาร์ ขับเคลืÉ อนสีÉ ล้อ ของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตสืÉ อ มี
ค่าเฉลีÉ ยทัÊงฉบับ เท่ากับ 4.76 และส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.37 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก เนืÉ องมาจาก คู่มือ
มีการออกแบบให้ใช้ง่าย เมนูไม่สับสน ลําดับการนําเสนอ
เนืÊ อหาเหมาะสมน่าสนใจ การนําเสนอเนืÊ อหาตามลําดับขัÊน 
หน้าจอมีความสวยงาม มีการกระตุ้นความสนใจของผู้อบรม
ด้วย ภาพ แสง สี เสียง ภาพเคลืÉ อนไหว ตัวอักษรมีขนาดเห
มะสม รวมถึงเสยีงดนตรีทีÉ ประกอบช่วยทาํให้ผู้อบรมมีความ
เพลิดเพลิน  แสดงว่า  คู่มืออิ เล็กทรอนิกส์สําหรับรถ
อเนกประสงค์ รุ่นเอก็ซ์พลอเรอร์-400อาร์ ขับเคลืÉ อนสีÉ ล้อ 
สามารถนําไปใช้ได้จริงมีคุณภาพ และจากการนํา คู่มือ
อเิลก็ทรอนิกสไ์ปใช้กับกลุ่มประชากร ทีÉ เป็นเจ้าหน้าทีÉ  บริษัท 
ไอ เอม็ ซี ซี คอร์ป จาํกัด พบว่าคะแนนจากการทาํแบบ
ประเมินคุณภาพได้คะแนนเฉลีÉ ย 4.57 จากคะแนนเต็ม 
5.00 ซึÉ งมีค่าคะแนนทีÉ สงูกว่าค่าเฉลีÉ ยของการประเมินไว้มาก 
โดยจะต้องมีคุณภาพของค่าคะแนนไม่ตํÉากว่า 3.50 
 ผลทางการศึกษาของกลุ่มประชาการ หลังจาก
เรียน คู่มืออิเลก็ทรอนิกสส์าํหรับ รถอเนกประสงค์ รุ่นเอก็ซ์
พลอเรอร์-400อาร์ ขับเคลืÉ อนสีÉ ล้อ มีคุณภาพเท่ากับ 4.57 
จะต้องมีคุณภาพของค่าคะแนนไม่ตํÉากว่า 3.50 ผลทีÉ เป็น
เช่นนีÊ อันเนืÉ องมาจาก คู่มืออิเลก็ทรอนิกส์ทีÉ ผู้วิจัยสร้างขึÊน มี
ความเหมาะสมกับ เจ้าหน้าทีÉ บริษัท ไอ เอม็ ซี ซี คอร์ป 
จาํกัด โดยประกอบด้วย เร้าความสนใจ เพืÉ อเร้าความสนใจ
ของผู้อบรม กระตุ้นและจูงใจผู้อบรมด้วย การเขียนกราฟิกทีÉ
แสดงบนหน้าจอ ขนาดตัวอักษร สีตัวอักษรหรือฉากหน้า สี
พืÊ นหลัง  ภาพกราฟฟิก  ความชัดเจนของรูปภาพและ
เสียงดนตรีประกอบ มีการบอกวัตถุประสงค์ในการเรียนให้
เจ้าหน้าทีÉ บริษัท ไอ เอม็ ซี ซี คอร์ป จาํกดั ทราบอย่างชัดเจน 
มีการชีÊ แนวทางในการเรียนรู้  โดยผู้ วิจัยได้ออกแบบ คู่มือ
อิเลก็ทรอนิกส์ ทีÉ จะพยายามใช้เทคนิคในการกระตุ้น ให้ผู้
อบรมนาํความรู้มาใช้ในการศกึษาเชืÉ อมโยงกบัความรู้ ผลการ
ประเมินพบว่า มีผู้อบรมทีÉ ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็น
คะแนนประเมินคุณภาพไม่ตํÉากว่า 3.50 ของผู้อบรมทัÊงหมด 
มีคะแนนเฉลีÉ ยของผู้อบรมได้คะแนนเฉลีÉ ย 4.57 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธ
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พงษ์  จูจรูญ (2547) ในการวิจัยเป็นการวิจัย เพืÉ อหา
คุณภาพ คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ แนะนําการวิเคราะห์ปัญหา
โครงข่ายระบบสืÉ อสารหลักผ่านวงแหวนสายใยแก้วนาํแสง 
กรณีศึกษาบริษัท ที เอ ออเร้นจ์  มีกลุ่มประชากร จาํนวน 
1 5  คน โดยตัÊ ง สมมติ ฐ า น ไ ว้ ว่ า  คุณภ าพขอ ง คู่ มื อ
อเิลก็ทรอนิกส ์แนะนาํการวิเคราะห์ปัญหาโครงข่ายระบบสืÉ อ
สัญญาณหลักผ่านวงแหวนสายใยแก้วนําแสง กรณีศึกษา
บริษัท ที เอ ออเร้นจ์ จาํกัด มีคุณภาพดีขึÊ นไป โดยมีระดับ
ค่าเฉลีÉ ยของการประเมินไม่ตํÉากว่า 3.50 ซึÉ งผู้วิจัยสร้างขึÊนมี
คุณภาพจากการประเมินของกลุ่มประชากร อยู่ในระดับดี 
โดยมีค่าเฉลีÉ ยทัÊงฉบับเท่ากับ 4.42 และค่าเบีÉ ยงเบน





 ข้อเสนอแนะเพืÉ อนาํผลการวิจัยไปใช้ 
 1. สามารถนาํไปใช้กับเจ้าหน้าทีÉ บริษัท ไอ เอม็ ซี 
ซี คอร์ป จาํกดั ผู้ทีÉ เกีÉ ยวข้อง และผู้ทีÉ สนใจใน เรืÉ องการใช้งาน
รถอเนกประสงค์ รุ่นเอก็ซ์พลอเรอร์-400อาร์ ขับเคลืÉ อนสีÉ
ล้อ นัÊนสามารถทีÉ จะเรียนรู้ และทบทวนในหัวข้อทีÉ ต้องการได้
ทนัท ี
 2. คู่มืออิเลก็ทรอนิกส ์มีความน่าสนใจสามารถ
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ เนืÊ อหาได้ด้วยตัวเอง เรียนรู้ เรืÉ องการ
ใช้งานรถอเนกประสงค์  รุ่ นเอ็กซ์พลอเรอร์-400อาร์ 
ขับเคลืÉ อนสีÉ ล้อ ได้จริง จึงไม่จาํกดัด้วยเรืÉ องเวลา และสถานทีÉ  
 3. สามารถนาํไปใช้กับ เจ้าหน้าทีÉ  บริษัท ไอ เอม็ 
ซี ซี คอร์ป จํากัด ทีÉ ทาํหน้าทีÉ ให้บริการลูกค้าตลอดจน
เจ้าหน้าทีÉ ให้คาํแนะนาํวิธีการใช้งานอเนกประสงค์ รุ่นเอก็ซ์




 1. การพัฒนาคู่มืออิเลก็ทรอนิกส์ ควรเพิÉ มใน
ส่วนของวิธกีารซ่อมบาํรงุรถอเนกประสงค์ รุ่นเอก็ซ์พลอเรอร์ 
- 400อาร์ ขับเคลืÉ อนสีÉ ล้อ  
 2. การพัฒนาคู่มอือเิลก็ทรอนิกส ์ควรเพิÉ มเนืÊอหา
และวิธกีารบาํรุงรักษารถอเนกประสงค์ รุ่นเอก็ซ์พลอเรอร์ - 
400อาร์ ขับเคลืÉ อนสีÉ ล้อ  
 3. การพัฒนาคู่มอือเิลก็ทรอนิกส ์ควรเพิÉ มเนืÊอหา
การแก้ ปัญหาการขับขีÉ บนภูเขาห รือทีÉ ลาดชันของรถ
อเนกประสงค์ รุ่นเอก็ซ์พลอเรอร์ - 400อาร์ ขับเคลืÉ อนสีÉ ล้อ  
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